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博士論文題目：クロマグロ Thunnus orientalis の繁殖生態に関する研究 
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 学術論文は１編が第一著者として公表済み (Yumi Okochi, Osamu Abe, Sho Tanaka, Yukio 
Ishihara, Akio Shimizu: Fisheries Research 174,30-39,2016)であることを確認した。 
 学術論文は英語で書かれており、かつ、国際会議において英語で発表しており、英語の学力につ
いては問題ないと判断した。 
 また、講演発表は国際会議、国内学会とも多数行っていることを確認した。 
 
 
 
 以上から、本学生について博士論文審査、最終試験とも合格と判定した。 
 
 
 
 
 
